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El o bjetivo de este libro es presentar cómo trata el aná lisis económico la 
proble mática de los recursos naturales; así como la función que desempeña e n el estudio. 
evaluación y desarrollo de la po lítica ambiental. 
Si bien la Economía es la disciplina central y unificadora de esta obra, quedan 
integrados a ella conocimientos provenientes de las ciencias naturales y aspectos jurídicos. 
políticos y admin istrativos. 
El contenido se d istribuye entre veinticuatro capítulos divididos en siete 
secciones. El capítulo 1 considera los proble mas de los recursos naturales y ambientales 
que padece actualmente el mundo. El capítulo 2 define a los recursos y señala algunos 
aspectos importantes de las políticas referidas a ellos. 
El inte rés por la temática objeto de estudio de esta obra suele reunir a un grupo 
muy heterogéneo de estudiosos , algunos de los cuales han tenido un ligero contacto 
forma l con la Economía ; por lo tanto, e n los capítulos 3 al 5 se realiza un breve bosquejo 
de como funciona una economía moderna y se presenta una sencilla exposición de 
la teoría del consumidor, la empresa y el equilibrio del mercado. 
Los capítulos 6 y 7 estudian los c riter ios de eficiencia económica y bienestar 
social , relac ionándolos con los derechos de propiedad . A su vez, el capítulo 8 se ocupa 
de las imperfecciones de los mercados. En conjunto, estos capítu los constituyen uno 
ele los aspectos medulares del análisis ele los problemas de la econo mía ele los recursos 
natur-<~l es. 
La sección siguiente pone en juego al tiempo. Considera cómo las decisiones 
tomadas e n un período ayudan a conformar el conjunto de oportun idades futuras. Así, 
el capítulo 9 trata acerca de las decisiones de ahorro e inversión; el 10 examina la 
asignación de los recursos naturales en el transcu rso del tiempo y e l 11 estudia la lógica 
de la con servación . 
Los análisis teó ricos de las secciones anteriores ponen de manifiesto la función 
esenc ial que cumplen las instituciones e n la formación de los conjuntos de oportunidades 
individuales y en los resultados de la interacción económica; de all í que los capítulos 
12 a l 14 estén dedicados a describir e l marco inst itucional inhe re nte a la problemática 
refe rida . 
Las técnicas de análisis e mpírico se desarrollan en los próximos tres capítulos. 
dedicando e l resto de la obra al análisis integrado de los problemas de políticas de 
los recursos naturales y ambientales . Es decir que, se toman casos concretos, se plantean 
problemas de política y se busca su sol ució n aplicando los conceptos teóricos, las técnicas 
empíricas, teniendo siempre e n cuenta los conceptos inb"titucionales. todos e llos 
explicados en las secciones anteriores. 
El libro, de carácter introductorio, está dedicado a aquellos que se inician e n 
el estudio de la economía de los recursos na turales y la política ambiental. Es una obra 
de lectura ordenada y clara, que recurre con frecuencia a ejemplos y proporciona una 
inte resante guía bibliográfica especial izada. 
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